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COMMENCEMENT 
ror 
The Eighth Gr du tlng Clas!:l 
MARYMOUNT COLLEGE 
Boca Raton, Flonda 
May 20 1972 
PROGRAM 
Pl"ocesslonal Robert Bagdon • Organist 
Pomp and Circumstance - Edward Elgar 
Invocation Reverend James J. Hanley 
Treasurer, Board of Trustees 
National Anthem - Key Sousa 
Welcome Mary K. Brown 
PreSident 1971-72 
Student Government Association 
Introduction of the Speaker Milton N. Weir, Jr 
Chanman of the Board 
Fidellty National13ank 
Commencement Address Philip F. AshIer 
ExecutIve Vice Chancellor 
FlOrida Board of Regents 
State University System of Florida 
Presentation Donald E. Ross 
Award for Meritorious Service Chairman 
Recipient - Frank Robino. Jr. Board of Trustees 
PreSident, The Robmo Ladd Company 
Presentation of Candidates Stafford M. Mooney 
for Degrees and Certificates Acting Academic Dean 
Conferring of Degrees Donald E. Ross 
Recessional 
GRADUATES 
Esperanza Agu; lor Donna Ray Ha II 
Pamela Ann Anderson EI izabeth Hall igan 
Rubye EI izabeth Arends Shoron Hamilton 
Ann Lou ise Atk i nson Gail Ann Hammond 
Mary Elizabeth Attridge Undo Sue Hanlon 
Ernestine Hargrove 
Martha Borquet Jean Denise Harrison 
Rosemary C. Beam ish Joyce Lynn Howley 
Christine Marie Bonanno Susan Mae Hemphi II 
Mary Bossey Robin Ann HOI st 
Mae Li nda Brown Ellen Patricio Howard 
Mary Kathryn Brown 
Donna M. Bu ffi ngton Nancy Jankovsky
Lorna Elaine Bunton Marlene Veronica Johns 
Mary Carolyn Burns Diane Adele Johnston 
Sand. a Mary Joseph
Christina E. Callery 
James Phillip Cassidy 
EI izabeth Carl in Kelty
Cathy Ann Conners 
Madeline Teresa Keogh 
Undo A. Krowickl 
Emilie Anne Decker 
Mary Lynn Delle Donne Yolanda Del Carmen Lacayo 
Michele Aileen Diebold Louise Braxton Leffler 
Charles Francis Donnelly Georgina Lester 
Patti -jo Lewis 
Les! ie Koren Enzel Paul ine Yvonne Lightbourne 
Virginia Gall Under 
Monica Fisher Leslie Ann Lyons 
Teresita Garcia 
Nancy Ann Giannotti 
Karla Machacek 
Patricia Ann MacKinnon 
Jeanne Elizabeth McAndrew 
Mary Crane McCausland 
Deborah J. Mc Groth 
Kath leen Ann McKenna 
Susanne McK i nstry 
Robin McManus 
Sh irley Moduro 
Carol Annette Melton 
Ann Carol Metzger 
Janice M. Morales 
Molly EI izabeth Moran 
Ruby Margaret Moron 
Allison Ruth Nedvins 
Connie Ann Netter 
Gabriella Mary Noll 
Helen Olivia Norris 
Mauro Norton 
Cora I Ann O' Connor 
Lauro Mary 0' Donne II 
Brenda Jane O'Grady 
Martina W. Osterman 
Lol it;n Paredes 

Amol i a Pores 

Margaret Petri" i 

Jane Ann Pope 

Sally M. Priske 

'\ Thalia Puente Escallon 
Joan Elizabeth Robinson 
Mayra Romero 
Barbaro Ann Rowe 
K oth leen EI jzabeth Russell 
Susan Lynn Sanders 
Camille LaChance Savage 
Kara Lee Savignano 
Ann Leslie Schwe;g 
Teresa A. Smith 
Unda Carol Sole 
MOl guerite MOJ ie 5o1lano 
Kathryn Ann Spirito 
Unda Lee Sfitzinger 
Carolyn Stubbs 
lisa Dorothea Sumner 
Nancy Topley 
Li liana M. Velasquez 
Lydia Marie Visco 
Donna Christine Vogel 
Kathleen M. Waldron 
Nancy Wayne 




Esperanza Agui lar 
Pamela Ann Anderson 
Rubye EI izobeth Arends 
Ann Louise Atk inson 
Mary Elizabeth AttridgE' 
Mal tho Barquet 
Rosemary C. Beamish 
Christine Marie Bonanno 
MOlY Bossey 
Moe Li ndo Brown 
Mary Kathryn Brown 
Donna M. Buffington 
Lorna Elaine Bunton 
Mary Carolyn Burns 
Christina E. Callery 
James Phillip Cassidy 
Cathy Ann Conners 
Emilie Anne Decker 
Mary Lynn Delle Donne 
Michele Aileen Diebold 
Charles Francis Donnelly 
lesl ie Karen Enzel 
Monico Fisher 
Teresita Garcia 
Nancy Ann Giannotti 
GRADUATES 
Donna Ray Hall 
EI izabeth Hall igan 
Sharon Hom iI ~on 
Gail Ann Hammond 
linda Sue Hanlon 
Ernestine Hargrove 
Jean Denise Harrison 
Joyce Lynn Howley 
Susan Mae Hemphill 
Robin Ann Horst 
Ellen Patricia Howard 
Nancy Jankovsky 
Marlene Veron ica Jahns 
Diane Adele Johnston 
Sandra Mary Joseph 
Elizabeth Carl in Kelly 
Madeline Teresa Keogh 
Lindo A. Krowicki 
Yolanda Del Corm en Lacayo 
Louise Broxton Leffler 
Georgina Lester 
Patti-jo Lewis 
Pauline Yvonne Lightbourne 
Virginia Gail linder 
Lesl ie Ann lyons 
Karla Machacek 
Potricia Ann MocK innon 
Jeanne Elizabeth McAndrew 
Mary Crane McCausland 
Deborah J. McGrath 
Kathleen Ann McKenna 
Susanne McKinstry 
Robin McManus 
Sh irley Madulo 
Calol Annette Melton 
Ann Carol Metzger 
Janice M. Morales 
Molly Elizabeth Moran 
Ruby Margaret Moron 
All ison Ruth Nedvins 
Conn ie Ann Netter 
Gabriella Mary Noll 
Helen Olivia Norris 
Mauro Norton 
Coral Ann O'Connor 
Lauro Mary 0' Donnell 
Brenda Jane 0' Grady 
Martina W. Osterman 
Lolitin Paredes 
Amal ia Pores 
Margaret Petri II i 
Jane Ann Pope 
Sally M. Priske 
Thai ia Puente Escallon 
~ 
Joan EI izabeth Rob i nson 
Mayra Romero 
Barbaro Ann Rowe 
Kath leen Elizabeth Russell 
Susan Lynn Sanders 
Cami lie LaChance Savage 
Kala Lee Savignano 
Ann Leslie Schweig 
Teresa A. Smith 
Linda Coral SoJe 
Marguerite Marie 5ollano 
Kathryn Ann Spirito 
linda Lee Stitzinger 
Carolyn Stubbs 
Li sa Dorothea Sum ner 
Nancy Tapley 
Liliana M. Velasquez 
Lydia Marie Visco 
Donna Christine Vogel 
Kathleen M. Waldron 
Nancy Wayne 




ACADEMIC REGALIA Academic Regalia (continued) 
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back into the medieval ages when it served 
J 
a functional as well as an ornamental role, separanng the 
learned men from other groups and offering warmth and pro­
tection. 
In America in the late nineteenth century, a conference was 
held by representatives of colleges and universIties to bring 
some order and system to the custom of academic dress. 
Since then, there have been periodic conferences to revise 
or reconfirm existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the 
white collars. Holders of the bachelor's degree wear 
hoods which are lined with the colors of the college con­
ferring the degree and trimmed with the color representing 
the subject in which the degree was earned. The doctoral 
robe is adorned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religious 
orders wear the entire academIC costume as decreed by the 
conferring institution. 
The follOwing list reflects the colors which will be found on 
the hoods worn in the Academic Procession at this Convoca­
tion, and the subject each represents. 
Art, Letters, Humanities Wlute 
Commerce, Business Drab 
EconOmics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange 
Fine Arts Brown 
Journahsrn Cnmson 
Law Purple 
Uhrary Science Lemon 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
~Clence Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Speech Silver Grey 
MarylIlount College graduates only~ 
,'.Thtt.c 'Tassel signifies Dean's List 
Blue Tassel signifies Presldent ' s Honor Soclety 
Academic Regalia (contmued)ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of the AcademiC Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back into the medieval ages when it served ,.­
a functJ.onal as well as an ornamental role, separating the 
learned men from other groups and offering warmth and pro­
tection. .~ 
In America in the late nineteenth century, a conference was 
held by representatives of colleges and universlties to brrng 
some order and system to the custom of academic dress. 
Since then, there have been periodic conferences to reVIse 
or reconfirm existing practices. 
Essentially, undergraduates wear the black robes with the 
white collars. Holders of the bachelorts degree wear 
hoods wlnch are lined with the colors of the college con­
ferring the degree and trimmed with the color representing 
the subject in which the degree was earned. The doctoral 
robe is adorned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from foreign universities or religiOUS 
orders wear the entire academic costume as decreed by the 
conferring institution. 
The following list reflects the colors whlch will be fOlmd all 
the hoods worn in the AcademIC Procession at this Convoca­
tion, and the subject each represents. 
Art, Letters , Humanities White 
Commerce, Business Drab 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Engineering Orange ,.,.. 
Fine Arts Brown 
Journalism Cnmson 
Law Purple 




PhYSICal Education Sage Green 
SClence Golden YeDow 
Theology Scarlet 
Speech Silver Grey 
Md.rymount College graduates only' 
VThite Tassel signifies Dean's List 
Blue Tassel signifies PreSident's Honor Society 
Academic Regalia (continued)ACADEMIC REGALIA 
Lending color to the pageantry of the Academic Convocation 
are the academic robes and hoods worn by the faculty. This 
regalia reaches back into the medieval ages when it served 
a functional as well as an ornamental role. separating the 
learned men from other groups and oiferlllg warmth and pro 
tection. 
.. 
In America in the late nineteenth century, a conference was 
held by representatives of colleges and universities to bring 
some order and system to the custom of academic dress. 
Since then, there have been periodic conferences to revise 
or reconfirm existing practices. 
Essentially. undergraduates wear the black robes with the 
white collars. Holders of the bachelor's degree wear 
hoods which are lined with the colors of the college con­
ferring the degree and trimmed with the color representing 
the subject in which the degree was earned. The doctoral 
robe is adorned with velvet and is also worn with the hood 
suitably ornamented. 
Holders of degrees from ioreign universities or religiOUS 
orders wear the entire academic costume as decreed by the 
conferring institution. 
The following list reflects the colors which will be fOlllld on 
the hoods worn in the Academic ProcesslOn at this Convoca 
tion, and the subject each represents. 















Lilirary Science Lemon 
MUSIC Pink 
NUfsmg Apricot 
Philosophy Dark Blue 
PhYSical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Theology Scarlet 
Speech Silver Grey 
Journalism 
~larymount College graduates only: 
,Xlhite Tassel signifies Dean's Lis 
Blue Tassel signifies PreSident's Honor SOCiety 
